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Resumen: La emergencia mundial a causa de la enfermedad covid-19 en todos los países del 
mundo que se vieron afectados por esta anomalía  han obligado a los sistemas educativos de 
Latinoamérica y de manera especial a Ecuador a transponer de un modelo pedagógico ya 
establecido  y concebido como propio en cada país hacia un modelo pedagógico adoptado 
y creado urgentemente  en el cual el proceso de enseñanza y asimilación de conocimientos se 
desarrolla de forma digital sin contactos de unos a otros o sea docentes y estudiantes teniendo 
lugar en  las  biósferas virtuales, lo cual supone un desapego total de la rutina de antes y permite 
ser ingeniosos enigmáticos y creativos e inclusive proactivos, enfrentándo a un desafío, para 
todos los componentes de un sistema educativo, puesto que  dicha transformación a causa de 
la emergencia se ha realizado de una forma escabrosa sin planificación alguna  detenidamente 
,en el presente artículo se delibera sobre la acoplamiento actual en el ámbito educativo en 
las acciones de todos los involucrados en el quehacer educativo y como aporte se proponen 
tres aspectos fundamentales a considerarse: a) la consumación de recursos tecnológicos, b) 
entrenamiento del personal docente, c) acomodación  de estudiantes a esta forma de educación 
vigente, sobre los cuales deben centrarse las acciones con la intención que el modelo asumido 
pueda tener éxito, eficiencia, eficacia  y funcionalidad institucional.
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Abstract: The global emergency due to covid-19 disease in all the countries of the world that 
were affected have forced the educational systems of Latin America especially and Ecuador 
to move from a pedagogical model already established in each country towards a pedagogical 
model adopted and created in which the process of teaching and assimilation of knowledge is 
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developed digitally without contacts and one another or teachers and students taking place in 
the  virtual biospheres, which is a total detachment from the routine of before and allows us to 
be ingenious enigmatic facing a challenge for all components of an educational system, since 
this transformation because of the emergency has been carried out in a squalian way without 
any planning, this article discusses the current coupling in the educational field in the actions of 
all those involved in the educational work and as proposed. 
   Keywords ─ COVID-19, educational systems, pedagogical model.
Introducción
Se viven ya varios meses desde que se presentó la emergencia sanitaria decretada por el gobierno en respuesta a la pandemia provocada por un nuevo Coronavirus, el COVID-19 en un pedacito de 
suelo conocido como Baba fue demasiado difícil vivir esta nueva realidad  expandida por todos los 
continentes con graves consecuencias a todo nivel, especialmente el de las vidas y de la economía 
pero la más grave es la pérdida de miles de vidas humanas que desgarraron el sufrimiento de muchas 
familias. Esta pandemia desafió a una enfermedad prácticamente desconocida, ubicó a la humanidad 
en un escenario de incertidumbre (Morín, 1999) y cuestiona las formas vigentes de organización 
social, económica, política, educativa, religiosa, entre otras. A la vez, insta a reflexionar y discernir 
sobre prioridades no sólo personales sino a nivel nacional y mundial. 
Como educadora se tiene adeudo de enseñar  permanentemente, sea en forma presencial, virtual 
o remota, o como el estudiantado lo adopte lo cual embrolla aprender y enseñar a leer  y descifrar 
los enigmas críticamente del mundo para conocerlo y transformarlo, como esboza Paulo Freire y 
desarrollar una educación libertadora que contribuya a generar las condiciones que garanticen una 
vida digna justa y equitativa para todas las personas, sin ningún tipo de exclusión. Es por ello que 
se piensa que educar en estos momentos es un gran reto y aprender es un logro.
No se debe dejar  pasar esta ocasión para recapacitar y extirpar de las experiencias y vivencias 
algunos aprendizajes que alertan a cuidar, ahorrar a querer  y respetar a otros, a ser más empáticos y 
resilentes, ahora y para las próximas generaciones, la vida humana y de todo el mundo circundante 
del cual se forma parte y se debe pensar antes de actuar. Se comparten las cavilaciones obtenidas 
en la docencia sobre estas INCÓGNITAS: a.- ¿Cómo se esta viviendo con las familias, la etapa del 
COVID-19? b.- ¿Qué se esta adquiriendo  para la vida, en esta  dura experiencia como  humanos y 
profesionales? C.- ¿Qué se puede o se debe enseñar a los estudiantes partiendo desde esta realidad? 
¿Qué se aprende de esta situación y que se va a cambiar de la vida?, cuyas contestaciones dan 
origen a este artículo. Entonces se deja de ser sólo docentes y toca convertirse en seres humanos 
con fantasías, prevenciones expectativas, desafíos, logros y obtenciones.
Detenerse unos minutos para recapacitar sobre lo que se esta viviendo, en el día a día de esta 
nueva realidad, ayuda a mirar más allá de las preocupaciones, valorar lo que se tiene, darle las 
gracias a Dios por todo lo que se ha logrado, de las miles oportunidades que salen al encuentro de la 
vidas, ser sensatos de nuestras aprensiones y angustias ante la vida y la muerte, ya que esto impulsa 
a seguir adelante con esperanza y vehemencia. Es lo que se puede percibir en los testimonios sobre 
esta dura experiencia y en medio de la adversidad, surge con fuerza el valor de la vida en familia, 
de que compartas con los otros especialmente para las y los docentes que laboran en escuelas, con 
satisfacciones, preocupaciones y problemas. Se detallará  lo que se cree que se debe tener en mente, 
ya que para muchos docentes ha sido una oportunidad de compartir entre todos y todas.
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Se está viviendo, por un lado momentos de incertidumbre, ansiedad, preocupación, zozobra, 
miedo permanente pero  por otro lado momentos únicos  especiales que dan lecciones de vida en 
los hogares. ¿Quién iba a figurarse que un virus uniría tanto y cambiaría todo?, cada integrante 
tiene que sacar a relucir su fortaleza, su generosidad, su paciencia, su esperanza, la fe en Dios, la 
unión familiar y sobre todo el respeto de las normas y la conciencia del bien común más no sólo el 
bienestar, no es cuestión personal es de todos y todas. Para una mujer, (el anuncio de la cuarentena) 
fue como un alivio por los hijos, porque se piensa, estar con ellos, prepararles la comida… pero 
también preocupa la economía, un esposo que es trabajador independiente no podría salir… las 
abuelas suelen decir siempre “Hay que guardar pan para mayo” y un hermano mayor dice “Nunca 
gastes más de lo que tienes, guarda algo de lo que ganas”, por eso se trata de ahorrar lo que se 
puede, y eso da tranquilidad en esta inquietud, que la comida, las medicinas y más gastos. (Mora 
A, 2020).
Una ventaja es encontrarse más en familia, la vida que se lleva muy a prisas de  carrera  por el 
trabajo y miles de compromisos ineludibles tratan de convirtir seres fríos y frívolos pensando que 
se podría ser únicoy excepcional, mejor que todos (Miguel New Jersey). Aprendizajes en la vida, 
sobre la vida y para la vida, que denotan la importancia de estar unidos en familia de tener ansiedad 
de no saber qué pasará mañana se transforma en la lección aprendida más apreciada que surge de 
esta pandemia es sobre el cuidado de la salud y la vida con la práctica de la higiene, así como el 
esfuerzo que se está realizando como país subdesarrollado pese a la interinidad del actual sistema 
de salud. Se aprendió a ver y sentir cuan endebles se puede ser cuando se ve que la salud de una 
persona cercana o muy querida se ve afectada; y se siente impotencia de no poder hacer nada, sólo 
esperar, se batalla para ser más fuertes frente a un enemigo que no se ve, pero está allí; por esta 
situación se presenta un gran problema: ¿De qué manera interactuar  efectivamente en el nuevo 
modelo pedagógico empleado para alcanzar aprendizajes funcionales?
Al saber de lo que venía ocurriendo en China y en otros países de Europa, se veía con tristeza 
muchas personas pasar por esta terrible enfermedad pero era tan lejana la situación y se debía 
estar preparados ante cualquier eventualidad que podría pasar en nuestro País. Fue entonces aquel 
17 de marzo, cuando el gobierno anunció oficialmente que todos debían quedarse en casa por el 
COVID-19  por lo que se decidió activar el protocolo que se había comunicado anteriormente, a las 
familias que se llevaría a cabo todo desde los hogares inclusive educar .
En aquel momento se debe enseñar y aprender el uso de la tecnología de manera adecuada para 
trabajar en grupos con los estudiantes, autoprepararse y comprender que  aunque muchos no tienen 
acceso a internet, hay que aprender a diferenciar la información real de la no real, a discernir y 
no dejarse llevar por todo lo que se publica en las redes sociales para no traumatizarse. Enseñar y 
aprender que se debe pensar en uno mismo y en el otro. 
Saber que lo que no hace va a redundar en el otro, sea de manera positiva o negativa. También 
lo que se llama la contención emocional, cómo sacar provecho de las emociones sin dañar a otros 
lo que me hace más empática pues bien las y los docentes valoran la oportunidad de estar pasando 
más tiempo con sus familias, estar  pendientes de sus propias responsabilidades, preparando planes 
de contingencia, planificaciones  y proyectos, coordinando entre docentes y directivos  con padres 
de familia y estudiantes, según el caso, llevando cursos virtuales sobre la pandemia y conociendo 
sobre el programa Aprendo en Casa, de forma “remota”. Desde el lunes 18 de mayo se empezó 
las clases de la universidad, la decisión de no retrasar más los  aprendizajes (utilizando internet, 
plataformas ,televisión y radio) pareció una buena propuesta, novedosa hasta cierto punto. Es un 
aprendizaje para los competentes de usar las nuevas tecnologías y cambiar cómo se enseña ya que 
no todos estan en la mejor situación de responder, pero se va aprendiendo y construyendo saberes.
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Finalmente, una vez que se logren superar los aspectos mencionados anteriormente y se logre 
generar las condiciones necesarias para iniciar con el aprendizaje virtual, aún queda un factor de 
atención, puesto que al igual que los docentes, los padres y estudiantes necesitan atravesar procesos 
similares, de capacitación y asimilación de la nueva forma de aprender y cuál será su rol en este 
proceso, en los niveles de EEB, los padres de familia deben ser apoyo para los estudiantes en 
el desarrollo de los refuerzos pedagógicos y fichas pedagógicas mientras tanto las universidades 
y especialmente la UTB se suma al uso de espacios  virtuales juntándose a las actividades de 
teletrabajo y el tiempo que esto implica podrían ser factores que limiten el desarrollo óptimo de 
estas actividades, en niveles superiores de formación como la  secundaria y el nivel  universitario los 
estudiantes podrían desarrollar sus actividades de forma autónoma, sin embargo deben considerarse 
realidades complejas como en las que en un mismo núcleo familiar existan dos, tres y hasta cuatro 
estudiantes y cuenten quizá con un solo ordenador,  escenarios que en el contexto latinoamericano 
son posibles debido a los altos índices de desigualdad por lo que es imperativo buscar propuestas 
alternas ante estos casos.
La realidad en la que se ha situado la crisis por la pandemia ha obligado que la transición 
hacia a un nuevo modelo educativo sea abrupta, por lo que esto representa un desafío para todos 
los componentes de un sistema educativo, docentes, estudiantes, autoridades, y representa un 
desafío   aun mayor superar este panorama en las condiciones de desigualdad social en la que vive 
Latinoamérica, que hoy más que nunca se ha puesto en evidencia, y cada país de la región deberá 
buscar el mejor camino para superar las condiciones que se presentan en su realidad, considerando 
el retorno a la normalidad como se la conocía, aunque no será posible en su totalidad, como lo piensa 
cierta parte del colectivo social, paulatinamente se debe asumir que el  retorno a las actividades será 
una nueva realidad post pandemia, en donde actividades como el teletrabajo en algunos sectores y 
la educación virtual, lejos de ser desechadas deberán ser fortalecidas ya que serán parte de la nueva 
normalidad, en la cual es indispensable aprender a enfrentar la incertidumbre, puesto que se vive 
en una época cambiante que trae consigo una realidad  mucho más compleja, a la cual hay que 
adaptarse. 
Cuando inició esta etapa de aislamiento a consecuencia de la expansión del COVID-19 y 
comenzaron a surgir los pedidos de ayuda y la circulación en las redes sobre cómo enseñar y 
aprender de manera mediada, para el docente al comienzo fue angustiante y quizás de enojó; pero 
luego se entendio en un tiempo y una ocasión para desarrollar esas competencias que se decía tener. 
Esas competencias digitales tan necesarias en los docentes, quienes asumieron la tarea de enseñar; 
como en quienes asumen el rol de aprendices y a la vez aprenden.
¿Por qué se señala esto? Porque a partir de los requerimientos, de las premuras expresadas, de las 
soluciones asombrosas imaginadas o de las ideas surgidas para repensar cómo seguir enseñando 
y aprendiendo; se hace evidente que los usos que se hacía de las TIC estaban muy focalizados en 
sus usos en la presencialidad y poco tenían que ver con actuar como configuradoras de entornos 
o territorios para aprender y enseñar de manera mediada. También esto llevó a pensar que tal vez 
no se éra tan competentes como se pensaba y que después de este trance será necesario seguir 
generando espacios para reflexionar y aprender en ese sentido.
 Se evidencia que los aprendizajes han sido más instrumentales que psicopedagógicos; más 
focalizados en el “con qué”, que en el “para qué”. Se debe pensar en esta situación como una 
coyuntura, no solo para la deliberación en los niveles micro; entre los propios colegas, sino también 
en los niveles macro; en donde se gestan proyectos y se definen las toman de decisiones. 
Las evidencias dan cuenta de que no estaba todo hecho ni mucho menos dicho, pero también 
ponen de manifiesto que es posible hacerlo de una manera diferente. En estos días, los estudiantes 
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del siglo XXI, han mantenido el vínculo con la escuela y cada uno de sus maestros/as de otra 
forma, pero que ha permitido consolidar algunos vínculos.  Además ha servido para que las familias 
colaboren con las actividades pedagógicas planteadas por sus docentes y sepan ser empáticos del 
aprendizaje de sus hijos/as.  También es y está siendo una experiencia muy integral y profunda para 
todos/as los docentes. 
Se cree que se está aportando a nivel micro, una experiencia como pequeñas lámparas 
pedagógicas en esta oscuridad mundial. Como devotos de la ternura, los docentes siguen teniendo 
nostalgia de un futuro tan incierto pero real. En un mundo digital, como el que se vive las nuevas 
tecnologías ,lo están cambiando, todo es una obviedad,  es algo que debería tener asumido todo el 
mundo y no renegar de ellas.
Hoy es más importante que nunca diseñar herramientas basadas en satisfacer necesidades de los 
usuarios a nivel de la educación, por lo tanto muchas veces no pedir ayuda a tiempo, puede generar 
un problema aún mayor, por eso se sugiere que los docentes y estudiantes se familiaricen con los 
tutoriales.
Una sociedad del conocimiento será aquella que, a partir de conseguir el nivel de una sociedad 
que se preocupa por la educación, pueda recuperar y transmitir información para enriquecer su 
conocimiento y tomar las decisiones oportunas a su propio desarrollo personal y colectivo sin 
ejercer proteccionismo a la realidad más próxima.
El coronavirus trajo en el mundo entero una situación inédita en la historia del ser humano 
que obliga a todos a enfrentarla con acciones que ponen a prueba con muchas situaciones de la 
vida cotidiana. Esta pandemia desafió a una enfermedad prácticamente desconocida ubicó en un 
escenario de incertidumbre (Morín, 1999) y cuestiona las formas vigentes de organización social, 
económica, política, educativa, religiosa, entre otras. A la vez, insta a reflexionar y discernir sobre 
las prioridades no sólo personales sino a nivel nacional y mundial. A finales del año 2019 Wuhan, 
China fue el epicentro de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 también conocido como 
enfermedad por coronavirus (COVID-19) [1], la cual rápidamente empezó a extenderse alrededor 
del planeta (figura 1). En el contexto latinoamericano Brasil fue el primer país en la región en 
reportar un caso positivo de COVID-19, seguido de México, Ecuador y en cuestión de días toda 
la región [2]  y el mundo declaraba un  estado de emergencia sanitaria, la cual detuvo al planeta 
y obligó  de una forma abrupta, a replantear el funcionamiento de la sociedad en cada uno de sus 
ámbitos, dentro de ellos el  educativo, en el cual se centrará este análisis. 
El mes de marzo del 2020 se convirtió en un mes que América Latina no podrá olvidar debido a la 
suspensión de clases que ocurrió en casi todo el mundo como consecuencia directa de la cuarentena 
a resguardar por el COVID 19, donde el pánico colectivo, el estrés generado por el confinamiento 
y el rol de las instituciones educativas frente al uso de herramientas tecnológicas para crear ambientes 
de aprendizaje virtual improvisados, llevó a replantear el modo y la forma en que la escuela educa 
en tiempos de crisis. Bajo la mirada crítica y reflexiva del mandato administrativo de la educación, 
es necesario forjar una colisión académica que permita el acercamiento al modo y forma en que 
las instituciones educativas deberían prepararse para abordar las nuevas realidades que convergen 
alrededor de pandemias, guerras y el mismo calentamiento global. Es entonces cuando en medio 
de la crisis educativa provocada por el coronavirus, aparece con su aporte al mejor estilo de un 
discurso apológico futurista, académicos de la talla de Edgar Morin quien en a finales de los 
años noventa publicaba su obra con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) titulada “Los siete saberes necesarios para la 
educación del futuro” lo que ya desde esos tiempos el brillante y celebre académico generaba con 
su excelsa obra bibliográfica una interesante reflexión sobre cómo formar para la consolidación de 
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una educación que contribuya al futuro viable, un futuro demandante de crear aportes que den pauta 
a los cambios de pensamiento indispensables para preparar el porvenir de la educación ante tanta 
tragedia. MORIN, Edgar. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
Sobre todo en estos tiempos tan difíciles para un mundo enfermo de COVID 19. Morin sin 
saber lo que ocurriría en el 2020, ya vislumbraba tiempos caóticos que tendrían que demandar 
grandes cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo que al leer sus escritos es fácil 
encontrar sendos mensajes sobre como nuevos tiempos demandarían a los contextos educativos de 
una transformación fundamental que permita la mejora educativa en una sociedad global; y es que 
el COVID 19 dejo para el sector educativo una contundente evidencia que se necesitan cambios 
trascendentales en la forma como los docentes deben sobrellevar los nuevos escenarios que han 
surgido en consecuencia directa de una pandemia que provoca miseria y dolor; todo ello condice 
a valorar el argumento de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación quien 
calcula que en los 23 países de la comunidad iberoamericana miembros de la OEI, existen 14 
millones de niños y niñas en el nivel infantil que han visto interrumpidas sus clases, 46 millones en 
educación primaria, 44 millones en secundaria y más de 18 millones de estudiantes universitarios, 
por lo que ante más de 122 millones de estudiantes afectados en Iberoamérica. 2. 
La gran pregunta es ¿Están las instituciones educativas preparadas para afrontar las crisis 
generadas ante situaciones como la ocasionada por el COVID 19?. Edgar Morín sentenciaba que, 
frente a nuevas realidades sociales, el adecuar cambios a la educación ayudara en buena medida a 
fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, como un reto desafiante, que permita dar cara a 
la complejidad de los hechos sociales, llenos de cambios repentinos y desconocidos. Lo anterior 
significa que, en un contexto postmodernista y propio del siglo XXI, se deben modificar las maneras 
de enseñar y aprovechar los recursos informáticos para organizar el conocimiento, lo cual implica 
reformular políticas y programas en materia educativa con el fin de que sea el docente quien facilite 
una motivación en el estudiante para que este adquiera conductas que impliquen el reconocimiento 
de acciones como la autocrítica, la automotivación y una férrea voluntad de resolver problemas, 
de tal forma que cuando fenómenos como el COVID 19 vuelvan a perjudicar al mundo, las nuevas 
generaciones sepan que las implicaciones de un cambio en tiempos de crisis, involucran una 
contextualización social de las situaciones críticas para sacar el mejor provecho de ellas. 
La idea futurista de proponer 7 saberes necesarios para la educación del futuro contribuye a que 
el hecho educativo en tiempos de coronavirus retome 2 aristas contempladas por Morin, las cuales 
son: 1. Saber afrontar las incertidumbres 2. Saber enseñar la comprensión El primer saber (afrontar 
las incertidumbres) estipula que en innumerables momentos y ante infinidad de situaciones, se 
ha sentido incertidumbre frente a lo inesperado, y es que precisamente lo incierto suele darle al 
hecho educativo una perspectiva de inseguridad y vulnerabilidad que desboca el desequilibrio e 
inestabilidad. Ante esto, Morin cuestiona ¿Por qué no enseñar principios de estrategias que permitan 
afrontar los riesgos?, y es que de alguna manera, el académico antes mencionado, asume que dando 
respuesta a la pregunta vertida, se puede buscar que los docentes puedan enfrentar lo inesperado y 
modificar el desarrollo de su actuar formativo con base en las informaciones previamente adquiridas 
y planeadas; potenciando que el buen docente deba siempre tener en mente varias alternativas de 
solución a los problemas, procurando cada vez más el empoderarse de la certeza que frente a 
hechos como el coronavirus se debe actuar buscando agotar la incertidumbre. Si bien es cierto 
que, cuando se trata de educar en tiempos de crisis, las instituciones educativas del nivel superior 
siempre tienen mucho que aportar para contribuir en la búsqueda de soluciones. Morín sentencia 
que, siempre que se descubre algo y nace algo nuevo y desconocido para la ciencia, se van creando 
nuevas incertidumbres.
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Entonces, se debe estar conscientes que, en un mundo lleno de caos donde las instituciones 
educativas cierran y muchos docentes no tienen la instrucción informática necesaria para trabajar 
en la virtualidad, es sumamente importante formularse la siguiente pregunta ¿Por qué no incluir una 
enseñanza de las incertidumbres?. Desde la construcción de saberes partiendo de una didáctica del 
modelo STEM, agregar a la educación temas vinculados al desarrollo científico, podría colaborar 
con el estudiante a que el conocimiento y generación de incertidumbres, le facilite aprender a 
vislumbrar una gran variedad de alternativas o de posibilidades de solución, con la finalidad de 
preparar sus mentes y enfrentar lo inesperado, como un abordaje a la docencia virtual, ya que en 
muchas latitudes geográficas, esta forma de abordar una clase, haciendo uso del internet acerca al 
punto de lo importante, que es saber afrontar las incertidumbres, sobre todo cuando el cierre de 
las instituciones educativas muestra en forma acentuada la abismal diferencia entre los estudiantes 
urbanos más acomodados, que cuentan con móviles y ordenadores con una buena conexión 
a internet, y aquellos con menor capacidad y que no que no cuentan con teléfonos celulares ni 
computadoras, peor aún, una conexión a internet que les permita continuar las clases virtuales en 
plataformas como Zoom, Moddle o Hangouts de Google, las cuales destacan entre las favoritas de 
los docentes y muchas instituciones. 
En los párrafos anteriores se ha contemplado la urgente necesidad de cambios en las acciones 
formativas y educativas en tiempos de crisis y es que, en medio de esta pandemia, la educación 
virtual surge como un paliativo que busca darle la debida normalidad a las actividades diarias 
educativas, dejando firme postura en la opinión de algunas autoridades educativas como el rector 
de la Universidad de Guadalajara quien considera que el aprendizaje ha dejado en estos difíciles 
momentos donde el mundo padece de coronavirus, que el modelo de educación a distancia es la 
mejor alternativa para seguir formado a excelentes profesionistas.
Entonces el estado en conjunto con el MINEDUC deben encargarse de dotar los recursos 
tecnológicos necesarios para su implementación de inmediato tales como, plataformas  internet, 
Zoom ,Team  para desarrollar las actividades educativas en línea, recursos didácticos tecnológicos 
para docentes y estudiantes, sin dejar de lado el acceso a internet, que en Latinoamérica según datos 
del Internet world stats representa el 67% del total de la población para posibilitar que esa modalidad 
educativa sea funcional y eficaz  el contar con todos los recursos mencionados es indispensable ya 
que son  complementarios entre sí, contextualizando si se resuelve el problema del  acceso a internet 
que en Ecuador muchos no lo tienen y también persiste la ausencia de dispositivos tecnológicos, el 
modelo no funcionaría como tal, el mismo caso es aplicado para la relación entre todas las variables 
descritas plataformas, dispositivos, dispositivos-acceso a internet, plataformas-acceso a internet, 
entre otras. Pues la ausencia de uno solo de los recursos mencionados, provocaría que el modelo 
pedagógico planteado  no pueda cumplir con su objetivo y en lugar de ser una solución generaría 
más complicaciones de los ya existentes. Teniendo en cuenta desde el 2016 hasta el 2020 con el 
52,5% de penetración del servicio en Ecuador lo que supera la meta del 45% planteada por el Plan 
de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Desde que comenzó la crisis del Covid-19 en el país, el gobierno nacional decreta la cuarentena 
para toda la población, la educación pasa a modo virtual o de conectividad  sin tiempo de preparación. 
Por todos es bien sabido, que los maestros/as han tenido que hacer uso de la tecnología, cualquiera 
que ésta sea, además de las que utiliza el MINEDUC, para cumplir con la encomienda de no 
suspender el servicio educativo y mantenerse en contacto comunicacional  con los estudiantes de 
acuerdo al canal de comunicación establecido.
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Conclusión 
Por lo cual se concluye que el estado de emergencia ha llevado a adoptar planes inmediatos de 
trabajo en el escenario educativo, su implementación ha sido bastante acertiva, ya que hasta ahora 
se ha logrado la intervención de la familia en el plan educativo, educar juntos en casa en 90% 
demostrado en las diversas actividades de las fichas pedagógicas semanales.
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